


















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
H SYAIFUL ROHIM, SPd.,Msi.,DR
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1406015144 FERI KURNIAWAN  70 80  78 80 B 76.20
 2 1606015055 FATHURRAHMAN SIDIQ  70 80  70 80 B 73.00
 3 1606015096 NOVITA CARLA  80 80  85 80 A 82.00
 4 1606015102 MUHAMMAD DIMAS ALAMSYAH  70 80  75 80 B 75.00
 5 1706015080 KHORIDAH NAZIIHAH YASFIYANI  85 80  85 80 A 83.50
 6 1806015323 JODHY ASHARI PUTRA  75 80  70 80 B 74.50
 7 1806015426 NAHILLA ZHAFIRA SALSABILA  70 80  75 80 B 75.00
 8 1906015007 NYIMAS NAJWA KIROM  70 80  70 80 B 73.00
 9 1906015021 GILANG MUBAROK  70 80  75 80 B 75.00
 10 1906015037 MUHAMMAD RIFKY SANTANA  60 80  70 80 B 70.00
 11 1906015049 IMRAN MULYA AGUNG  75 80  70 80 B 74.50
 12 1906015060 GITA RAMADHANY  75 80  78 80 B 77.70
 13 1906015071 NUR ANNISA  80 80  78 80 B 79.20
 14 1906015083 RESA YOLANDA DEA DINITA  0 0  0 0 E 0.00
 15 1906015094 WISNU SAPUTRA  70 80  75 80 B 75.00
 16 1906015106 WINA ARTIN PERMATASARI  80 80  78 80 B 79.20
 17 1906015116 DIDAN ALFAFA INDIANO  0 0  0 0 E 0.00
 18 1906015126 SITA NUR RAHAYU  0 0  0 0 E 0.00
 19 1906015137 IIP ABDUL BACHRUDIN  75 80  85 80 A 80.50
 20 1906015147 KHASYA PUTRI HIDAYAT  70 80  75 80 B 75.00
 21 1906015157 AURIA PUSPA DEWAYANI  70 80  78 80 B 76.20
 22 1906015167 JUNITA HOLIFAH  75 80  75 80 B 76.50
 23 1906015179 NABIILAH  85 80  80 80 A 81.50
 24 1906015190 SHANTI SUAR YULIANTI  80 80  85 80 A 82.00
 25 1906015201 ANDHIRA CAHYA REGHITA  90 80  80 80 A 83.00
 26 1906015211 HIKAL FACHRIZAL  70 80  70 80 B 73.00
 27 1906015221 NADYA RAMADHANITA  0 0  0 0 E 0.00
 28 1906015231 ARYA RAMADHAN SYAFIRDIN  70 80  75 80 B 75.00
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 30 1906015252 SULTHON HIDAYATULLAH  65 80  75 80 B 73.50
 31 1906015262 DICKY ARYA FERDIAN  65 80  75 80 B 73.50
 32 1906015273 DADAN ABDILAH SIDIK  65 80  75 80 B 73.50
 33 1906015283 FARHAN DHIVA MAULANA  65 80  70 80 B 71.50
 34 1906015293 CAHYA ANBIYA  75 0  0 0 E 22.50
 35 1906015304 AHMAD RYAN SIBAWAIHI  70 80  70 80 B 73.00
 36 1906015315 SALSA NABILA  70 80  75 80 B 75.00
 37 1906015325 TRI RETNO RAHMAWATI  70 80  78 80 B 76.20
 38 1906015336 MUHAMMAD REZA KAUTSAR  0 0  0 0 E 0.00
 39 1906015348 MUHAMMAD SALYA MUKTI  70 80  75 80 B 75.00
 40 1906015359 AHMAD DZIKRI IHSANI  0 0  0 0 E 0.00
H SYAIFUL ROHIM, SPd.,Msi.,DR
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